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E N E R O
J U E V E S  5 El ministro de Economía, Danilo Astori, declara que tras la aprobación del
Tratado de Inversiones se debe trabajar en la realización de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con EE.UU. Esto genera una fuerte polémica en la sociedad y en
el seno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM).
D O M I N G O  1 5 Trabajadores cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA),
del Sindicato de Obreros de CALNU (SOCA) de Artigas y de la Asociación de
Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU) ocupan
36 ha de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en las inmediacio-
nes de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, en demanda de una
reforma agraria que expropie los latifundios improductivos.
L U N E S  3 0 Un centenar de trabajadores de Dynamic Windows toma las instalaciones de
la empresa en demanda del pago de las deudas pendientes y de la reevalua-
ción de las categorías laborales.
F E B R E R O
V I E R N E S  3 Los trabajadores de Dynamic Windows desocupan las intalaciones, tomadas 4
días antes, luego de llegar a un acuerdo con la dirección de la empresa en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
M I É R C O L E S  8 Trabajadores de la siderúrgica Becam ocupan las instalaciones de la fábrica en
repudio del incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.
L U N E S  1 3 Los trabajadores de la curtiembre Naussa de Canelones toman las instalacio-
nes de la fábrica en reclamo de la reincorporación de trabajadores enviados al
seguro de paro.
M I É R C O L E S  1 5 Los trabajadores de la curtiembre Naussa de Canelones, apoyados por otros
200 trabajadores del sector, vuelven a tomar las intalaciones de la fábrica, des-

















































Alrededor de 400 cañeros, acompañados por integrantes de movimientos
sociales y estudiantes, realizan una marcha en el centro de Montevideo en
apoyo a la toma de las 36 ha improductivas de Bella Unión al cumplirse un
mes de la ocupación.
M A R Z O
J U E V E S  2 Los trabajadores que ocupan desde hace 18 días las instalaciones de la cur-
tiembre Naussa de las Piedras desocupan el predio tras llegar a un acuerdo
con la empresa en el MTSS.
V I E R N E S  3 En un clima de creciente tensión diplomática entre Argentina y Uruguay, se
cumple un mes del corte de ruta sostenido por la Asamblea Ambiental de
Gualeguaychú que interrumpe la circulación por uno de los pasos fronterizos
que unen ambos países en repudio a la construcción de dos papeleras sobre
el río Uruguay. Según fuentes uruguayas, la ciudad de Fray Bentos sufre el blo-
queo económico más importante de su historia.
M I É R C O L E S  8 En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la
Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Salud Sexual y Reproductiva,
varios colectivos de mujeres e integrantes del Plenario Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) se congregan
frente a la residencia del presidente Tabaré Vázquez, en Montevideo, y marchan
por la Av. 18 de julio en demanda de la aprobación de una Ley de Salud Sexual
y Reproductiva que permita la despenalización del aborto. El presidente declara
que de aprobarse dicha ley, la vetaría, lo que genera una fuerte polémica.
J U E V E S  9 Tres de los trabajadores de la imprenta Vanni, que ocupan desde septiembre
del año anterior las intalaciones de la gráfica, son condenados a prisión, y
varios otros son procesados bajo la carátula de apropiación indebida. 
V I E R N E S  1 0 El PIT-CNT, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) y la Plenaria Verdad
y Justicia realizan una movilización por las calles de Montevideo, desde la
plaza Cagancha hasta la cárcel Central, en demanda de la inmmediata libera-
ción de los obreros de la gráfica Vanni detenidos el día anterior y la despena-
lización de más de 50 trabajadores procesados por su participación en ocupa-
ciones de lugares de trabajo. 
L U N E S  1 3 Luego de más de un mes de ocupación, los trabajadores de la metalúrgica
Becam levantan la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo en el MTSS por
medio del cual se regula el contrato de los empleos temporarios.
M I É R C O L E S  1 5 En un clima de tensión creciente entre Argentina y Uruguay por el diferendo
en torno a la construcción de las papeleras sobre el río Uruguay, unos 10 mil
habitantes de Fray Bentos –convocados por la intendencia y los trabajadores
de Botnia– realizan una movilización por las calles de la ciudad a favor de la
construcción de las polémicas plantas de celulosa que consideran una funda-
mental fuente de trabajo.
J U E V E S  3 0 El ministro de Economía, Danilo Astori, junto al subdirector gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), anuncia el pago por adelantado de la deuda
externa correspondiente al año 2006. Los jerarcas del Fondo celebran la noti-
cia como una señal del éxito del programa político-económico uruguayo. 
A B R I L
M I É R C O L E S  5 La Asociación de Docentes de Enseñanaza Secundaria (ADES) realiza un paro
nacional de 24 hs con el 90% de acatamiento y se concentra frente al minis-
terio de Educación en repudio de la superpoblación de las aulas y la falta de
seguridad en algunas escuelas.
V I E R N E S  7 Tras el fracaso de las negociaciones directas con Argentina por el diferendo
en torno a la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay, el gobierno
solicita que se convoque a una reunión del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y eleva una queja a la Corte Internacional de La Haya por el
bloqueo de los puentes. Las negociaciones se rompen al no alcanzarse un
acuerdo sobre la paralización de las obras de construcción de las pasteras por
90 días, como exige Argentina. 
L U N E S  1 7 Integrantes del Movimiento Agropecuario del Uruguay (MADUR) realizan
una concentración en demanda de soberanía productiva y justicia social, al
cumplirse 1 año de la instalación del campamento en las afueras del palacio
legislativo. 
D O M I N G O  3 0 En Argentina, unas 100 mil personas se manifiestan sobre el puente San
Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, en repudio a la instalación de
las plantas de celulosa sobre el río Uruguay. 
Según declaraciones del presidente –realizadas durante su visita a Washington–
no se descarta un cambio de estatus en el MERCOSUR, de socio pleno a aso-
ciado, si la pertenencia al bloque le impide profundizar su relación bilateral con
México y EE.UU.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADES Asociación de Docentes de Enseñanaza Secundaria 























EP-FA-NM Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría
FMI Fondo Monetario Internacional
INC Instituto Nacional de Colonización
MADUR Movimiento Agropecuario del Uruguay
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores 
SOCA Sindicato de Obreros de CALNU 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UOC Unión de Obreros Curtidores 
UTD Unión de Trabajadores Desocupados 
UTAA Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas 
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